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Enciclopedia Lingüistica Hisptinica, Tomo I, Antecedentes y onomtistica, d;i,rig,ida 
por M. Alvar, A. Badia, R. De Balbin, L. F. Lindley Ointra. Introducci6n de Ram6n 
Menendez Pidal, Madnid 1960, Con5ejo Superior de Investigaeiones cientificas, 
CXXXVIII + 656 'str., nekoLiko karata i reprodukcija. - Tomo I Suplemento: La 
Fragmentaci6n lonüica peninsular de Damaso Alonso, Ibid. 1962, 215 str. 
Joan Corominas, Breve Diccionario etimol6gico de La lengua castellana, Madrid 
1961, Editorial Gredos, 610 str. 
U posljednje su vllijeme spanjolski Iingvisti (i oni u Amerikama) objavili v,ise 
znaeajnih djela za romanistiku. U red tak,'.ih publikacija idu i navedena djela. 
Prvo je siroko zamisljena Spanjolska lingvistieka enciklopedija u izdanju Savjeta 
za naucna istraiilivanja u Madridu. Taj pothva,t odgovara opcem osjecaju potrebe 
vdikih sinteza u nase doba. U planu je predvrideno ovU,h 6 svezaka i nekoliko doda­
taka: I Prethodniei p,iTenejskih jezika (predlatinski, latinski, mozarapskJi), 11 Onoma­
stika (antroponimjja, topon~nIlija), III-V Spanjolska, katalonska, portugalska filo­
logija (izvoni, fonetjka, fonologija. morfologija. tvorba djeci, sintaksa, semantika, 
leksicke areje, dijalektologija, narodna kultura, poV>ijest jezi,ka, bibliografija), VI 
Indeksi. 
Cilj je te enciklopedije da sistematski pl'ikaze stanje spanjolske lingvistike u 
prvoj polovici nasega vijeka i da ujedno, izlazuci vec stecena iskustva, utre putove 
novim d!strazivanj-ima ~ metodama. To ima da bude instrumenat rada koristan za dal}i 
razvoj nauke. 
Za naueni karaketr djela jamee imena cetvorice istaknutih ltingvista koji njim 
rukovode i 90 suradnika medu kojima ima neko1iko jzvan Pirenejskog poluotoka; evo 
samo nekih poznatih imena suradnika: Aebischer, Alarcos Llorach, Damaso Alonso, 
Paiva Boleo, Corominas, P. Fouche, Gamillscheg, Griera, Hu.bschmid, Krüger, Lüdtke, 
Malkiel, Menendez Pidal, Moll, Pottier, Rohlfs, Seguy, Silva Neto, Ste~ger, Tovar, 
Vidod, M. L. Wagner. 
Uvod cijelom djelu 0 osnovnim problemima triju pirenejskih je:l;i,ka (na 138 
strana) napisaoje danasnji nestor romanista Ramon Menendez P~dal , koj,i se u svom 
pregledu razvoja tih jezika kori&ti i najnoviji'll'l tekovinama struktnralne metode (a 
navrsio je vec 93 godine). 
Ovaj se prvi svezak sastoji od dva glavna dijela: I Stanje pnije formaoije pirenej­
skih jezika (str. 5-346) i Ir Onomastika (str. 347-648). Prvi se pak dio dijeli u ova 
tl1i poglavlja: 1. predlatjnski jezici na poluotoku (Tovar, Hubschmtid, Lafon), 2. latin­
ski jezik na poluotoku (Diaz y Dia,z, Mariner Bigorra, Bastardas y Parera), 3. moza­
rapski jezik (Sanchi,s Guarner). A drugi dio u ova dva p.oglavlja: 1. antroponiJnüja 
(Palomar Lapesa, Dol", Piel) i 2. toponimija (Huhschmid, Sole Sole, Montenegro 
Duque, Piel, Vernet Gines, L6pez Santos, Marsa). 
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U svojoj &iroko zahvacenoj raspravi 0 najstarijim labinskrim svjedocanstTima Hub­
schmid se osvrce i na neke spanjolsko-balkanske odn05e u predlatinskoj periodi (npr. 
na neke izogloee kao spanj . majano, alb. mtiguli!, rnmunj. magura, srphrv. i bug. 
mogila, ili spanj. borracha 'baeva', srphrv. buraca, bure, arumunj. burlu). 
Droga od dviju navedenih knjiga Suplement I sadrzava "serpnu strukturaInu mo­
nografiju poznatog lingvista Damasa Alonsa 0 fonetskolj fragmentaClijli. Poluotoka u 
odnosu na ostale romanske je:r;ike ,i moze posluziti kao uzor fonoloske metode, pored 
monografije 0 istom predmetu Kurta Baldingera Die Herausbildung der Sprach­
stämme aul der Pyrenäenhalbinsel (Berlin 1958). 
Joan Corominas, profesor romanisllike na sveucili&tu u Cbieagu, posto je objavio 
svoj monumentalni Diccionario critico etim616gico de la lengua castellana (I-IV, 
Berna 1954-57, LVIII + 993, 1081, 1117, 1224 str.), redigirao je 1961. njegovu skra· 
cenu i dotjeranu ver:r;iju u jednoj knjizi od 610 strana. To nije puki izvadak iz veli­
kog rjeenika, jer je autor nanovo obradio mnoge Hanke koristeci 8e svojim Henim 
i tudim studijama koje su izasle nakon ouog prvog rjeclllika. 
Autor je pri tome slijedio primjer odlieuib etimoloskib rjecnika latinskog jezika 
od Ernout-Meilleta i franouskog od Bloch-Wartburga, tako da je mogao u ozetom 
obliku dati jasnu sliku postanka spanjolskog leksika. Zato i ovaj Corominasov rjee­
nik moze svojom metodom sluziti kao uzor i za droge jezike. Evo jednog primjera 
kako Corominas obraduje ovdje pojedine l"ijeci: »COMPAS, 1490 (instrumento geo­
metrico: 'ritmo, med;ida'). Deriv. deI antiguo compasar 'medir', 1220-50, palabr. 
eomtin a las varias lenguas romanees, que a su vez deciva dei lat. passus 'med:ida de 
un paso'. Deriv. acompasar, descompasar, 1495, - compasi6n compasivo, compatible.« 
Srecom P. Skok - tek pred svoju smrt 1956 - dovrsio je svoj \'eliki Etimoloski 
rjecnil. srpskohrvatskog jezika, koji ce sada izda'ti JAZU, j, tako cemo ;j. mi, posljednji 
od sIaTeDskih narods, iouti napokon etimoloski rjecnik evoga jez;ka. 
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